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RESUMEN 
Se realizó la investigación titulada “La evaluación financiera y su relación con la 
morosidad en la empresa Financiera Confianza de la agencias Lima norte 1, 2016” 
cuyo objeto de estudio fue determinar si la evaluación financiera se relaciona con la 
morosidad, se realizó con una población de 51 personas utilizando una muestra de 
45, con un margen de error de 5% y un nivel de confiabilidad del 95%. Los datos se 
recolectaron mediante la técnica de la encuesta usando como instrumento al 
cuestionario, conformado por 20 preguntas en la escala de Likert. La validación del 
instrumento se realizó mediante juicio de expertos y la Fiabilidad del mismo se 
calculó a través del coeficiente Alfa de Cronbach. Una vez recolectados los datos 
estos fueron procesados mediante el SPSS. Teniendo como resultado que la 
evaluación financiera tiene una relación fuerte con la morosidad de la empresa 
Financiera Confianza de las agencias Lima norte 1.  
Palaras clave: Evaluación Financiera, Morosidad. 
ABSTRAT 
The qualified investigation was realized " The financial evaluation and his relationship 
with defaulting in the company Financiera Confianza of the agencies Lima Norte 1, 
2016" whose object of study was to determine if the financial evaluation is relate with 
defaulting, was realized by a population of 51 persons using a sample of 45, with a 
margin of error of 5% and a level of reliability 95%. The information was gathered by 
means of the technology of the survey using as instrument to the questionnaire 
shaped by 20 questions in Likert's scale. The validation of the instrument was realized 
by means of experts' Judgment and the Reliability of the same one Cronbach's Alpha 
was calculated across the coefficient. Once gathered the this information was 
processed and analyzed in the statistical program SPSS. Having as resulting that the 
financial evaluation have strong relationship with defaulting in the company 
Financiera Confianza of the agencies Lima Norte 1. 
 Keywords: Financial Evaluation, Defaulting.  
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